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ABSTRAK
Kata kunci : analisis pola lantai tari kreasi seudati inong
	Penelitian yang berjudul â€œAnalisis pola lantai tari kreasi seudati inong di sanggar lempia di Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta
Raja Banda Acehâ€• mengangkat masalah tentang analisis pola lantai dan syair tari kreasi seudati inong di sanggar Lempia Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pola lantai tari kreasi seudati inong di desa Lampaseh Kota khususnya di sanggar
Lempia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian diskriftif.
Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data dengan mereduksi,
display, serta verifkasi. Pola lantai tari kreasi seudati inong yang mana tarian tersebut ditarikan untuk pertujukan masyarakat di
Aceh, tari kreasi seudati inong di tarikan oleh 8 perempuan. Pola lantai tari kreasi seudati inong memiliki keunikan di mana
perpindahan pola lantai dilakukan sangat cepat berdasarkan syair yang dinyanyikan sehingga tarian ini sangat disukai oleh
masyarakat Aceh maupun masyarakat luar Aceh. Tari kreasi seudati inong memiliki 12 pola lantai yaitu: dua bershaf, satu bershaf,
pharangkang/jambo, rangkang, likok pesawat, blong, giring, jurung, jalan sago, nyap, puta ule, dua banjar. Sumber data dan lokasi
peneitian ini adalah di sanggar Lempia Banda Aceh adapun beberapa nara sumbernya yaitu: Zufli Hermi (koreografer sanggar
lempia sekaligus coordinator sanggar), Samsidar (pelatih sanggar lempia), Humaira (sebagai penari), Khana Ervina (sebagai
penari), Salahudi (sebagai syahi di sanggar lempia). Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa tari kreasi seudati inong merupakan
hasil dari penciptaan Zulfi Hermi.
